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Lezione 16: Limiti e Continuita`
Esercizi proposti
1. Siano f e g due funzioni:
f(x) =
{
x2 − 1 perx ≤ 0
−x2 perx > 0 g(x) =
{
3x− 2 perx ≤ 2
−x + 6 perx > 2
f e` continua per x = 0? g e` continua per x = 2?
2. Determinare i valori di x per cui ognuna delle seguenti funzioni e` continua:











x4 − 8x2 + 16





3. Per quali valori di a e` f continua per ogni x?
(a) f(x) =
{
ax− 1 per x ≤ 1
3x2 + 1 perx > 1
(b) f(x) =
{
ax3 + 5x− 1 perx ≤ 1
−x + 2 perx > 1
4. Dimostrare che ognuna delle seguenti equazioni ha almeno una radice nell’intervallo indicato:
(a) x3 + 3x− 8 = 0 in ]−2, 3[
(b) x6 + 3x2 − 2x− 1 = 0 in ]0, 1[
(c) x7 − 5x5 + x3 − 1 = 0 in ]−1, 1[
(d)
√
x2 + 1 = 3x in ]0, 1[
(e)
√
x2 + 2 = 4x in [0, 1].
5. Spiegare perche´ la funzione f definita per ogni x ∈ [0, 5] da:
f(x) =
x4 − 8x2 + 16
x2 + 2
e` dotata di massimo e di minimo. (Non tentare di calcolare questi valori)
6. Sia f : [−1, 1]→ R:
f(x) =
{
x per − 1 < x < 1
0 per x = ±1
(a) Disegnare il diagramma di f(x). f(x) assume massimo e minimo valore in [−1, 1]?
(b) f(x) e` continua in [−1, 1]?
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7. Sia f : ]0,∞[→ R:
f(x) =
{
x + 1 per 0 < x ≤ 1
1 per x > 1
(a) Disegnare il diagramma di f(x)
(b) Dimostrare che f(x) raggiunge il massimo e il minimo valore in ]0,∞[.






(a) Sapendo che tanhx =
5
13
determinare, senza calcolare il valore di x, sinhx e coshx
(b) Risolvere l’equazione 2 sinhx + 4 coshx = −3
(c) Dimostrare che per ogni x, t ∈ R vale: sinh(x + t) = sinhx cosh t + coshx sinh t
(d) Provare che per ogni x ∈ R valgono:
cosh arcsinh x =
√
1 + x2,
















































essendo arcsinh la funzione inversa di sinh. Si suggerisce di determinare esplicitamente l’e-
spressione di arcsinh risolvendo, rispetto a u l’equazione sinhu = x.
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